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席。     
    尼基塔·米哈尔科夫的新片《12 怒汉》将参加 8月 29 日开幕的威尼斯
电影节竞赛单元角逐。它是米哈尔科夫继《西伯利亚理发师》后沉默 8年的第
一部作品。他说：“这部电影所讲的话题，很严肃。它涉及我和你、我们今天
的生活以及必须耐心倾听他人、帮助他人等等”。     











力。                          
                          改编“改编本”怒
汉     
    1991 年，米哈尔科夫的影片《乌尔加-爱的领地》曾获得过威尼斯电影







学时，排演的第一出戏。     





用的临时讨论房。     















张。                         
                             魔术般的艺
术表现力   
    12 号陪审员为说服同行，先是苦口婆心地逐个劝说、逐个击破；而后
又与大家共同考量罪犯家庭背景。此时插入男孩回忆车臣战斗的画面：男孩在
倾盆大雨下狂奔，躲进冰冷地下室，英勇地经受住了机关枪疯狂扫射的考验，
奇迹般在枪口下死里逃生，还活生生目睹了父母被害的悲惨场面。     





耐……     
    经过一次又一次的激烈思想斗争后，越来越多的人认为本案确有疑
点。最终在各种不同人生观、不同思维方式的激烈冲撞、较量下，所有陪审团
成员十分负责任地投出了神圣的一票：“无罪”，慢慢走出了健身房……此
刻，观众或许会反思：如果自己参与其中，会怎样面对？     




窄小的空间内。     












乐。     







次成功。    






缺。                             
                                 俄
罗斯电影的旗帜     
    在这部寓言式的电影里，不难发现米哈尔科夫赤诚坦白的内心世界；
看出他作品中所饱含着的俄罗斯人道主义关怀。这与米哈尔科夫出身艺术世













重新致力于电影事业。     






表演技能。     




片提名等 10 余项国内外奖项。《烈日灼人》获 67 届奥斯卡最佳外语片奖。由
于米哈尔科夫作品与以往其他的俄罗斯影片相比，有了较大突破，众多外国观
众一下子便将他视为俄罗斯电影的旗帜。    

















    当时社会上曾有传闻，说他要参与总统竞选,但在 2000 年的竞选名单
上并未见到他的名字。进入 21 世纪后，他几乎从电影导演领域中消失，直至
《12 怒汉》被入选今年威尼斯电影节参赛片后，方始复出。    
    2005 年，米哈尔科夫当选为俄罗斯电影工作者协会主席，并获得普京
总统颁发的“为国建功”二级勋章；还同时获得俄罗斯最高社会活动奖:“亚
历山大·涅夫斯基劳动卫国勋章”。同年 10 月，他开始筹拍《12 怒汉》和
《烈日灼人-2》。     
    今年春天，热心于社会事务的大导演当选为俄罗斯国防部社会委员会
主席。迄今为止，米哈尔科夫共创作故事片 16 部、短片 14 部，扮演大小角色
45 个。 
 
